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1 Les prospections réalisées en collaboration avec H. Grut, P. Guillot et R. Parisot dans le
cadre  de  l’étude  de  l’environnement  du  site  fortifié  protohistorique  du  « Camp  du
Château » à Salins-les-Bains à l’âge du Bronze et au premier âge du Fer ont porté sur les
secteurs  boisés  de  la  Forêt  des  Moidons  et  des  secteurs  limitrophes  couvrant  les
communes d’Arbois, Salins, Pretin.
2 Le  recensement  de  23 dépôts  d’objets  en  bronze  fragmentés  et  de  produits  de
métallurgie s’échelonnant entre la seconde moitié du Bz C et le Ha A1 met l’accent sur
la dynamique du secteur salinois sans doute liée à l’exploitation des sources salées et à
sa situation de point de passage privilégié entre les plaines de la Saône et le Plateau
suisse.  La  nature  de  ces  dépôts,  leur  faible  enfouissement  et  leur  position
topographique  de  part  et  d’autre  de  la  vallée  de  la  Furieuse  (terrasses,  bords  de
plateaux,  ruptures  de  pentes,  lignes  de  crêtes)  laissent  entrevoir  des  stratégies
d’implantations particulières en liaison avec les points marquants du paysage. Placées
dans  des  contextes  topographiques  très  particuliers,  ces  découvertes  récentes  nous
offrent  une  image  renouvelée  de  la  pratique  de  la  déposition.  Elles  permettent
maintenant de mieux nous interroger sur la signification de la répartition spatiale des
dépôts et les choix des lieux d’enfouissement.
3 Un groupe de 4 tumulus en pierre, non inventoriés, a été localisé dans la partie la plus
méridionale de la nécropole. Parmi ceux-ci, le tumulus « Moidons 27 », perturbé par les
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fouilles anciennes et les travaux de débardage, a nécessité une fouille de contrôle. Les
emplacements de deux sépultures féminines ont été localisés. Dans la partie nord, la
sépulture 1  appartenait  à  une  tombe  féminine  du  Ha D2-D3,  dotée  d’une  plaque  de
ceinture, d’un torque et de deux anneaux de cheville creux en bronze. La sépulture 2
correspond vraisemblablement à la  tombe centrale dotée d’une parure classique du
Ha D1 avec fragments de brassard-tonnelet.
 
Fig. 1 – Tumulus « Moidons 27 » : sépulture 1
DAO : B. Turina, d’après J.-F. Piningre (SRA).
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Fig. 2 – Tumulus « Moidons 27 » : sépulture 2
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